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結果は、下図の と おり で、この意見
を参考にして、次回の公開をよ り よい
も のにしてい き たい と思っています。
新庄雪氷防災研究支所では、雪氷防
災実験棟の完成を地元の新聞 ・ テレビ











喜びしていました （上の写真）。 ま た、
強震観測システム (K -N E T ) の情報を


































り 得たデー タはN T T の専用回線を介
して気象庁に統合さ れており、気象庁
は地震情報として提供を行っています。
ま た、主に気圏・水圏地球科学技術研
究部を中心として、台風などによ る海
況変化を予測し、沿岸に及ぼす影響を
解明するこ とを 目的とした研究を、気
象庁気象研究所と共同で行っています。
（問い合わせ先＝管理部企画課）
科学技術週間
科学技術週間は科学技術に関し、広く国民の関心を深
めることによリ、我が国の科学技術の振興を図ることを
趣旨として、発8月の日 (4月1 8日）を含む1週間をいい、
昭和35年度よリ毎年実施されています。
K-NE T 
強震観測システム ( K-NE丁）は、全国1,000カ所に設置
された強震計の記録をつくばの強震観測センター で収集
して、インター ネットで発信するシステムです。この強震
記録は観測点ごとの蓄積記録の検索が可能です。
K-NE丁アドレスhttp://www.k-net.bosai.go.jp 
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